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図 1. CBPの分子構造 
 
 
図 2. 電荷移動度の電界強度依存性 
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大学化学研究所スーパーコンピュータシステムの LAMMPSおよび Gaussian 09 プログラムを
使用し、有機 EL 素子のホスト材料として広く用いられている 4,4’-bis(N-carbazolyl)-1,1’












ネルギーと電荷移動積分の計算には Gaussian 09 を
使用した。図 2に計算結果と time-of-flight法による測
定結果（Matsusue, N., Suzuki, Y., & Naito, H., Jpn. J. 
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